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3.TheFiniteElementModel
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6.TheStructuralIdentificationApproach
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7.Results
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Experimental 6.67 Ǧ 7.83 Ǧ 12.33 Ǧ 16.52 Ǧ 17.72 Ǧ 21.03 Ǧ Ǧ
1 13
1 6.05 0.89 8.05 0.87 12.35 0.58 14.19 0.47 17.71 0.34 21.03 0.66 21.06
2 5.79 0.91 8.05 0.87 12.33 0.61 14.68 0.49 17.72 0.35 21.03 0.69 19.79
3 4.32 0.88 7.83 0.89 12.03 0.62 19.91 0.46 17.72 0.20 21.03 0.64 24.19
avg
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9.ConclusionsandRecommendations
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